執筆者紹介 by unknown
大
倉
比
呂
志
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
）
教
授
▽
『
平
安
時
代
日
記
文
学
の
特
質
と
表
現
』
（
新
典
社
）
▽
『
校
注
堤
中
納
言
物
語
』
（
編
著
新
典
社
）
▽
『
中
世
日
記
紀
行
文
学
全
評
釈
集
成
』
第
二
巻
（
共
著
勉
誠
出
版
）
▽
「
讃
岐
典
侍
日
記
と
通
過
儀
礼
」 （
『
王
朝
文
学
と
通
過
儀
礼
』
所
収
竹
林
舎
）
▽
「
『
風
に
紅
葉
』
論
―
男
主
人
公
大
将
を
取
り
巻
く
人
間
た
ち
―
」 （
『
講
座
平
安
文
学
論
究
』
一
六
輯
所
収
風
間
書
房
）
大
島
富
朗
（
お
お
し
ま
と
み
お
）
教
授
▽
「
『
心
中
重
井
筒
』
と
杉
山
平
八
」
（
『
近
松
と
そ
の
周
辺
』
論
集
近
世
文
学
１
所
収
勉
誠
社
）
▽
「
幽
斎
連
歌
―
翻
刻
と
解
題
」
（
上
智
大
学
「
国
文
学
論
集
」
26）
▽
「
『
連
哥
点
取
四
季
巴
叱
旨
如
仲
琢
』
―
翻
刻
と
解
題
」
（
『
近
世
文
学
俯
瞰
』
所
収
汲
古
書
院
）
▽
「
翻
刻
細
川
幽
斎
和
漢
漢
和
聯
句
」
（
「
学
苑
」
674

679

683

685

690

694号
）
▽
「『
細
川
幽
斎
発
句
集
』
稿
」
（「
学
苑
」
705号
）
烏
谷
知
子
（
か
ら
す
だ
に
と
も
こ
）
准
教
授
▽
「
持
統
天
皇
論
」
（
『
万
葉
歌
人
論
―
そ
の
問
題
点
を
探
る
―
』
所
収
明
治
書
院
）
▽
「
倭
建
伝
承
の
文
芸
性
」
（
『
古
事
記
の
文
芸
性
』
所
収
高
科
書
店
）
▽
「
古
代
道
行
詞
章
―
影
媛
歌
謡
を
中
心
に
―
」
（
『
歌
謡
と
は
何
か
』
所
収
和
泉
書
院
）
▽
「
春
日
皇
女
の
唱
和
歌
謡
に
つ
い
て
の
一
考
察
」
（
「
古
事
記
年
報
」
39号
）
▽
「
黄
泉
国
訪
問
神
話
の
構
成
」
（「
学
苑
」
795号
）
久
下
裕
利
（
く
げ
ひ
ろ
と
し
）
教
授
▽
『
平
安
後
期
物
語
の
研
究
』
（
新
典
社
）
▽
『
変
容
す
る
物
語
』
（
新
典
社
）
▽
『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』
（
新
典
社
）
▽
『
源
氏
物
語
絵
巻
を
読
む
―
物
語
絵
の
視
界
』
（
笠
間
書
院
）
▽
『
物
語
の
廻
廊
―
源
氏
物
語
か
ら
の
挑
発
』
（
新
典
社
）
齋
藤
彰
（
さ
い
と
う
あ
き
ら
）
教
授
▽
『
徒
然
草
の
研
究
』
（
風
間
書
房
）
▽
『
諷
増
抄
』
（
新
典
社
）
▽
『
新
編
国
歌
大
観
』
三
七
十
巻
（
共
著
角
川
書
店
）
▽
『
大
歳
時
記
』
（
共
著
集
英
社
）
▽
『
日
本
古
典
へ
の
誘
い
１
０
０
選
Ⅱ
』
（
共
著
東
京
書
籍
）
田
熊
信
之
（
た
く
ま
の
ぶ
ゆ
き
）
教
授
▽
『
那
須
国
造
碑
』
（
中
日
史
文
研
）
▽
「
評
釈
良
寛
の
詩
29
篇
」
（
「
國
文
學
」
47巻
７
号
）
▽
「
山
東
平
陰
東
平
縣
発
見
の
北
朝
仏
経
摩
崖
に
つ
い
て
」
（
「
昭
和
女
子
大
学
文
化
史
研
究
」
３
号
）
▽
「
北
朝
摩
崖
与
安
道
壹
」
（『
北
朝
摩
崖
刻
經
研
究
（
続
）』
所
収
天
馬
圖
書
）
▽
「
北
魏
高
道
悦
李
夫
人
墓
誌
銘
と
「
父
天
母
地
」
の
語
」
（『
相
川
鐡
崖
古
稀
記
念
書
學
論
文
集
』
所
収
木
耳
社
）
徳
永
美
暁
（
と
く
な
が
み
さ
と
）
教
授
▽
A
S
tra
teg
y
fo
r
O
b
jectiv
e
E
x
p
ressio
n
s
in
J
a
p
a
n
ese
（
J
ou
rn
a
l
of
A
sia
n
C
u
ltu
re,
V
o
l.
9）
▽
A
P
a
ra
d
o
x
in
J
a
p
a
-
n
ese
P
ra
g
m
a
tics （
P
a
p
ers
in
P
ra
g
m
a
tics,
V
o
l.
2,
n
o
.
1/
2.）
▽
『
言
語
変
容
に
関
す
る
体
系
的
研
究
及
び
そ
の
日
本
語
教
育
へ
の
応
用
』
（
編
著
平
成
６
年
度
科
学
研
究
補
助
金
一
般
研
究
結
果
報
告
書
）
▽
『
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
（
共
著
有
斐
閣
）
▽
「
言
語
表
現
と
文
化
」
（「
異
文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
」
８
）
▽
「
日
本
語
に
お
け
る
ス
ル
的
ナ
ル
的
表
現
の
語
用
」
（
「
学
苑
」
793号
）
▽
「
ワ
ザ
ワ
ザ
と
セ
ッ
カ
ク
の
語
用
効
果
ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
理
論
か
ら
の
一
考
察
」
（「
言
語
教
育
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
」
三
集
）
西
川
寿
美
（
に
し
か
わ
す
み
）
准
教
授
▽
「
作
文
指
導
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
―
教
師
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
中
心
に
―
」
（
『
高
見
澤
孟
先
生
古
希
記
念
論
文
集
』
所
収
高
見
澤
孟
先
生
古
希
記
念
論
文
集
編
集
委
員
会
）
▽
「
第
二
言
語
習
得
」
（
『
新
は
じ
め
て
の
日
本
語
教
育
Ⅰ
』
所
収
ア
ス
ク
）
▽
「
日
本
語
実
習
授
業
に
お
け
る
実
習
生
の
気
づ
き
」
（
「
学
苑
」
729号
）
▽
「
第
二
言
語
の
習
得
―
学
習
者
の
母
語
の
影
響
」
（
『
は
じ
め
て
の
日
本
語
教
育
Ⅰ
』
所
収
ア
ス
ク
講
談
社
）
廣
瀬
伸
良
（
ひ
ろ
せ
の
ぶ
よ
し
）
准
教
授
▽
「
C
h
eru
b
in
H
a
m
m
er
u
n
d
C
h
eru
b
in
H
a
m
m
er
の
語
り
に
つ
い
て
」
（
「
学
苑
」
799号
）
▽
「
Ｐ
.ビ
ク
セ
ル
『
閲
歴
』
―
物
語
構
成
の
物
語
行
為
へ
の
転
換
―
」
（
「
学
苑
」
709号
）
▽
「
Ｐ
.
ビ
ク
セ
ル
の
『
こ
ど
も
の
物
語
』
に
見
る
道
化
」
（「
学
苑
」
659号
）
笛
木
美
佳
（
ふ
え
き
み
か
）
講
師
▽
「
遠
藤
周
作
『
女
の
一
生
一
部
キ
ク
の
場
合
』
論
―
場
合
を
読
み
解
く
た
め
に
―
」
（
「
キ
リ
ス
ト
教
文
学
研
究
」
18号
）
▽
「
遠
藤
周
作
『
わ
た
し
が
棄
て
た
女
』
論
―
小さ
な
頭

小
さ
な
胸
が
含
み
も
つ
も
の
―
」
（
「
学
苑
」
738号
）
▽
「
遠
藤
文
学
に
お
け
る
女
性
（
一
）
―
そ
の
概
観
―
」
（
「
学
苑
」
795号
）
▽
「
遠
藤
文
学
に
お
け
る
女
性
（
二
）
―
歴
史
小
説
の
場
合
―
」
（
「
学
苑
」
807号
）
▽
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
円
環
―
森
田
ミ
ツ
を
め
ぐ
っ
て
」
（『
遠
藤
周
作
挑
発
す
る
作
家
』
所
収
至
文
堂
）
吉
田
昌
志
（
よ
し
だ
ま
さ
し
）
教
授
▽
『
泉
鏡
花
―
美
と
永
遠
の
探
求
者
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
）
▽
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
明
治
編
泉
鏡
花
集
』
（
共
著
岩
波
書
店
）
▽
『
新
編
泉
鏡
花
集
』
（
共
編
岩
波
書
店
）
▽
「
三
島
由
紀
夫
「
愛
の
疾
走
」
の
諏
訪
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
83巻
１
号
）
▽
「
人
魚
の
形
象
―
泉
鏡
花
と
鏑
木
清
方
―
」
（
「
日
本
近
代
文
学
」
78
集
）
（
五
十
音
順
）
執
筆
者
紹
介
